











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































某地接受的转移支付量 = 当地理论收人 一当地理论支出 X 调整系数
。
要建立规范的财政转移支付制度
,
应根据我国的具体情况
,
建立完善的指标体系
,
确定
测算因素
。
但这需要一系列的配套措施
。
因此 目前我们只能选择某些地区
、
某些最基本的公
共服务项目进行试点
,
随着财税体制的逐步完善
.
逐渐增大按指标体系确定转移支付的资金
数量
。
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